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そ 5 ṓ้ࡳでᩚ⌮しࡓものである（１）。 
 
 
ᅗ１ 2 ┴の小学校教ဨの年㱋ᵓᡂẚ㍑ 
ฟ඾㸸ᩥ部⛉学┬「平ᡂ 28 年度 学校教ဨ統計ㄪᰝ」をもとにして➹者సᡂ 
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ʕ22ʕ（22） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
（2）分析に用いる調査項目
　෼ੳʹ༻͍Δௐ߲ࠪ໨͸࣍ͷ通ΓͰ͋Δɻ































ᅗ２ ᨻ௧ᕷ ; における小・中学校教ဨの年㱋ᵓ㐀 
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項目 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
教職経験年数 228 0 1 0.55 0.50 
性別 193 0 1 0.59 0.49 
主任・主事職担当有無 228 0 1 0.34 0.48 
校内における本音の相談相手の数 201 0 10 2.40 1.88 
校外における本音の相談相手の数 196 0 10 3.32 2.42 
仕事の相談をしやすい同僚の存在 203 1 10 7.73 2.03 








15年 73（32.0%） 30（13.2%） 103（45.2%） 
20年 77（33.8%） 48（21.2%） 125（54.8%） 
合計 150（65.8%） 78（34.2%） 228（100%） 
 
表３ 経験年数や主任・主事職有無とリーダーシップ支持とのクロス集計表 
経験年数 主任・主事職担当有無 平均 標準偏差 
15 年経験者 
非担当 -0.28 1.08 
担当 0.20 0.87 
20 年経験者 
非担当 0.03 0.95 
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教職経験年数 0.22 0.14   0.19 0.16 
性別 -0.20 0.15   -0.16 0.16 
主任・主事職担当有無 0.12 0.58 -1.10 0.79 -0.15 0.66 
校内における本音の相談相手の数 -0.01 0.06 -0.11 0.08 -0.04 0.05 
校外における本音の相談相手の数 -0.02 0.03 0.01 0.07 -0.01 0.03 
仕事の相談をしやすい同僚の存在  0.17 ** 0.05 0.16 0.08  0.18 * 0.07 
主任・主事職担当有無 ×  
校内における本音の相談相手の数 
0.05 0.09 0.12 0.16 0.08 0.10 
主任・主事職担当有無 ×  
仕事の相談をしやすい同僚の存在 
0.01 0.08 0.12 0.10 0.03 0.10 
Adj R-squared  0.13   
within  0.17 0.14 
between  0.09 0.16 
overall  0.10 0.16 
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